























































































































































































B. Konversi Skor Aspek Teknis
Skor Min RT (X) i SB i
18 45 9,00
< x < 50,4 Cukup layak
< x < 39,6 Tidak layak
Interval Skor Kategori
< x 72 Sangat layak
< x < 61,2 layak
57,20 79,44% layak











C. Konversi Skor Aspek instruksional
Skor Min RT (X) i SB i
< x < 27,2 layak
< x < 22,4 Cukup layak
8 20 4
Interval Skor Kategori
< x 32 Sangat layak
Rata-Rata Persentase Kategori
25,53 79,79% layak
< x < 17,6 Tidak layak































Siswa di untuk merangkai kabel dari Arduino UNO R3 ke input/output trainer  




Peneliti mengawasi siswa yang sedang membuat program menggunakan 






Peneliti meminta siswa untuk mengamati hasil program yang telah di download 
ke mikrokontroler Arduino UNO R3 
 
 
 
